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通（同年 4 月 1日現在全世帯数 40,620、住民
基本台帳、回収率 18.8％）、2002 年が 4,700





















る栗東町 8）とともに '60 年代には人口増加
率が全国や滋賀県の水準を上回り、'70 年代
に入るとその数値はいっそう大きくなった

























ここで、1980 ～ 2000 年の草津市における
年齢階級（5 歳毎）別人口構成の変化をみて
みたい（第 3 図）。1980 年では、5 ～ 9 歳と
30 ～ 34歳の 2つの階級にそのピークがある
ことがわかる。1990年になると、そのピーク
が15～ 19歳と 40～ 44歳の階級へと10歳移







































し（第 2 表、第 5 図）、滋賀県は、小売業総
売場面積に占める大型店の比率が千葉県に
次ぐ全国第二位となった（第 3表）。










1 草津市 平和堂草津店 9,242 平和堂 スーパー 1968 年 09 月 200 400 売場の規模縮小。
2 草津市 エルティ 932 13,925 ヒカリ屋 スーパー 1989 年 04 月 230 700 売場の規模縮小。




3,134 丸善 スーパー 1996 年 06 月 180 100







専門店 1997 年 09 月 321 ―




3,500 ヤマダ電機 専門店 2000 年 01 月 123 ―




スーパー 2000 年 06 月 284 348
ニノミヤ 2004 年 2
月撤退。
空き床に西友増床。
10 草津市 フェリエ南草津 5,422 ― その他 2002 年 07 月 330 2,000










第 4図　　JR草津駅・南草津駅周辺地域における大型店（店舗面積 3,000m2以上）の分布（2004年 9月現在）
注 1）図中の番号は、第 1表の店舗番号に対応している。












25,176 西武百貨店 百貨店 1976 年 06 月
2 大津市 ラックヴェール大津 11,687 ダイエー堅田店 スーパー 1988 年 11 月













23,172 イオン スーパー 1996 年 11 月
6 大津市 大津パルコ 22,711 ― 寄合百貨店 1996 年 11 月
7 彦根市 アル・プラザ彦根 12,028 平和堂 スーパー 1980 年 11 月
8 彦根市 ビバシティ彦根 33,066 平和堂 スーパー 1996 年 04 月
9 彦根市 ダイエー彦根店 13,200 ダイエー スーパー 1995 年 11 月
10 長浜市 長浜楽市 11,818 西友 スーパー 1988 年 03 月
11 長浜市 ジャスコ長浜 SC 21,134 イオン スーパー 2000 年 09 月
12 長浜市 アル・プラザ長浜 15,439 平和堂 スーパー 1996 年 11 月








29,485 マイカル スーパー 2000 年 10 月
16 草津市 エルティ 932 13,925 ヒカリ屋 スーパー 1989 年 04 月 売場の規模縮小。
17 草津市 Aスクエア 32,598 平和堂 スーパー 1996 年 03 月
18 草津市 草津近鉄百貨店 21,700 草津近鉄百貨店 百貨店 1997 年 09 月
19 八日市市 八日市駅前 SC 18,863 平和堂 スーパー 1994 年 06 月
20 守山市 ららぽーと守山 20,159 平和堂 スーパー 1994 年 11 月
21 栗東市 アル・プラザ栗東店 21,475 平和堂 スーパー 1998 年 03 月
1998年3月～2003年2月サティ栗東店。
2003 年 4 月～アル・プラザ栗東店。
22 野洲町 アル・プラザ野洲 15,879 平和堂 スーパー 1999 年 12 月
23 甲西町 甲西中央 P 11,653 平和堂 スーパー 1986 年 05 月
24 水口町 アル・プラザ水口 1 22,113 平和堂 スーパー 1975 年 09 月
25 水口町 西友水口店 16,948 西友 スーパー 1999 年 06 月
26 水口町 アヤハプラザ水口店 16,044 アヤハディオ
ホームセン
ター
2000 年 11 月


















1991 年 1999 年
順位 都道府県名 ％ 都道府県名 ％
1 神奈川 43.8 千　葉 55.3
2 埼　玉 43.1 滋　賀 53.3
3 千　葉 42.1 埼　玉 52.0
4 東　京 41.7 三　重 51.9
5 大　阪 41.1 茨　城 50.8
6 福　岡 37.2 神奈川 50.7
7 滋　賀 37.2 福　岡 49.1
8 兵　庫 36.0 長　野 48.6
9 大　分 35.6 大　阪 48.6
10 愛　知 35.5 栃　木 48.1


























年齢別 2000 年 2002 年
10 歳代 1.8 0.6
20 歳代 13.1 7.1
30 歳代 19.0 15.0
40 歳代 18.9 16.3
50 歳代 24.9 25.6
60 歳代以上 22.3 35.4
合　計 100.0 100.0
































































































































































2000 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
青果・鮮魚・肉類 34.2 48.5 10.2 5.7 1.4 82.7 7.1
菓子・パン類 28.5 51.2 14.2 5.1 1.0 79.7 6.1
家電製品類 19.0 42.1 29.2 7.9 1.8 61.1 9.7
書 籍 16.6 34.7 23.2 19.5 6.0 51.3 25.5
婦人服 6.3 25.9 25.7 28.6 13.5 32.2 42.1
2002 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
青果・鮮魚・肉類 26.9 52.1 13.7 6.0 1.3 79.0 7.3
菓子・パン類 23.1 54.3 16.1 5.4 1.1 77.4 6.5
家電製品類 18.8 45.4 27.9 6.4 1.5 64.2 7.9
書　籍 13.9 36.7 25.3 17.6 6.4 50.6 24.0
婦人服 5.7 27.0 27.0 28.6 11.7 32.7 40.3













2000 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
10 歳代 31.8 37.9 14.4 8.3 7.6 69.7 15.9
20 歳代 36.9 40.5 13.4 7.5 1.6 77.4 9.1
30 歳代 37.7 42.4 10.4 7.9 1.6 80.1 9.5
40 歳代 30.5 51.4 10.5 6.6 1.0 81.9 7.6
50 歳代 34.6 50.3 9.4 4.4 1.2 84.9 5.6
60 歳代以上 32.3 55.4 8.2 3.0 1.1 87.7 4.1
2002 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
10 歳代 30.8 34.6 15.4 7.7 11.5 65.4 19.2
20 歳代 30.1 44.1 13.7 10.2 1.9 74.2 12.1
30 歳代 29.0 49.1 13.8 6.5 1.6 78.1 8.1
40 歳代 25.5 52.9 12.6 7.6 1.4 78.4 9.0
50 歳代 27.2 52.0 13.2 6.7 1.0 79.2 7.7





2000 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
10 歳代 6.9 15.3 15.3 33.3 29.2 22.2 62.5
20 歳代 4.6 18.0 25.3 30.6 21.6 22.6 52.2
30 歳代 4.9 22.5 26.6 31.6 14.4 27.4 46.0
40 歳代 4.3 23.1 27.5 31.1 14.0 27.4 45.1
50 歳代 7.0 26.7 24.7 29.4 12.2 33.7 41.6
60 歳代以上 9.8 37.1 24.9 20.0 8.2 46.9 28.2
2002 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
10 歳代 0.0 23.1 23.1 30.8 23.1 23.1 53.9
20 歳代 4.2 18.6 19.5 32.2 25.4 22.8 57.6
30 歳代 4.7 20.9 25.6 32.8 16.0 25.6 48.8
40 歳代 4.3 20.8 27.9 34.7 12.3 25.1 47.0
50 歳代 4.6 28.3 28.1 28.2 10.9 32.9 39.1













2000 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
草津市（自宅は除く） 32.0 48.6 12.0 5.8 1.5 80.6 7.3
大津市 29.8 46.5 14.7 6.4 2.7 76.3 9.1
守山市・栗東町 38.9 47.0 7.2 6.0 0.9 85.9 6.9
その他の滋賀県内 28.8 50.5 11.1 8.2 1.4 79.3 9.6
京都府 38.8 41.6 12.0 5.7 1.9 80.4 7.6
大阪府 35.1 42.6 9.6 6.4 6.4 77.7 12.8
2002 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
草津市（自宅は除く） 27.0 51.2 13.5 7.0 1.3 78.2 8.3
大津市 23.7 52.2 15.3 7.2 1.6 75.9 8.8
守山市・栗東町 27.7 51.1 14.1 4.3 2.7 78.8 7.0
その他の滋賀県内 22.1 50.8 14.8 9.0 3.3 72.9 12.3
京都府 28.6 48.1 15.6 4.5 3.2 76.7 7.7





2000 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
草津市（自宅は除く） 6.2 26.2 25.1 28.8 13.6 32.4 42.4
大津市 3.8 23.1 25.2 32.2 15.6 26.9 47.8
守山市・栗東町 7.0 27.0 25.9 29.3 10.7 34.0 40.0
その他の滋賀県内 3.2 23.4 26.0 35.1 12.3 26.6 47.4
京都府 6.2 15.5 24.8 33.5 19.9 21.7 53.4
大阪府 0.0 15.0 31.7 31.7 21.7 15.0 53.4
2002 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
草津市（自宅は除く） 4.1 26.1 28.9 29.4 11.6 30.2 41.0
大津市 3.9 28.0 23.7 32.9 11.6 31.9 44.5
守山市・栗東町 6.4 22.9 31.2 28.0 11.5 29.3 39.5
その他の滋賀県内 9.0 16.9 25.8 33.7 14.6 25.9 48.3
京都府 5.5 10.9 23.6 40.0 20.0 16.4 60.0

















2000 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
5年以下 35.1 42.3 12.1 8.4 2.1 77.4 10.5
6 年～ 10 年 35.8 46.9 9.6 5.3 2.4 82.7 7.7
11 年～ 15 年 28.0 52.1 10.5 7.8 1.6 80.1 9.4
16 年～ 20 年 34.8 49.8 10.1 4.6 0.7 84.6 5.3
21 年以上 35.4 50.8 9.1 3.9 0.8 86.2 4.7
2002 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
5年以下 27.1 46.6 15.4 8.5 2.4 73.7 10.9
6 年～ 10 年 30.4 48.4 13.0 6.6 1.6 78.8 8.2
11 年～ 15 年 22.7 53.5 14.0 8.7 1.2 76.2 9.9
16 年～ 20 年 23.1 55.5 13.9 6.1 1.3 78.6 7.4





2000 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
5年以下 4.0 19.6 23.8 33.1 19.4 23.6 52.5
6 年～ 10 年 5.7 20.9 26.9 32.1 14.4 26.6 46.5
11 年～ 15 年 4.8 21.9 27.5 31.7 14.1 26.7 45.8
16 年～ 20 年 5.1 23.8 25.1 30.7 15.1 28.9 45.8
21 年以上 8.1 31.8 25.9 24.5 9.7 39.9 34.2
2002 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
5年以下 3.1 21.8 20.8 34.6 19.7 24.9 54.3
6 年～ 10 年 4.6 21.1 25.7 30.9 17.7 25.7 48.6
11 年～ 15 年 3.1 25.3 23.9 32.2 15.6 28.4 47.8
16 年～ 20 年 5.5 23.6 27.6 32.4 10.8 29.1 43.2









化をみてみたい（第 10 表・第 11 表）。わず
























2000 年 7,493 2,521 33.6％
2002 年 4,598 2,092 45.5％
（資料：アンケート）
第 11 表 インターネットショッピング（IS）経験
率の変化
有効回答数 IS経験者数 経験率
2000 年 7,493 543 7.2％
2002 年 4,613 617 13.4％
（資料：アンケート）
第 12 表 インターネットショッピング（IS）の浸
透率の変化 （単位：％）
性別 2000 年 2002 年
男性 13.3 17.2
女性 5.5 11.9

































第 13 表　　インターネットショッピング（IS）購入商品・サービス　上位 10 品目
順位 2000 年 （％） 順位 2002 年 （％）




21.0 2 飲・食料品（酒・菓子含む） 20.3
3 飲・食料品（酒・菓子含む） 15.8 3 衣料品（子供服含む） 18.8




5 コンピュータゲーム機・ソフト 9.6 5 交通・各種イベントチケット、ホテル予約 8.8
6 化粧品 5.5 6 生活雑貨（家庭用品・台所用品など） 7.5
7 生活雑貨（家庭用品・台所用品など） 5.3 7 CD・DVD・ビデオテープ 6.5
8 交通・各種イベントチケット、ホテル予約 5.2 7 紳士・婦人洋品（靴・鞄・財布など） 6.5
9 紳士・婦人洋品（靴・鞄・財布など） 4.2 9 化粧品 5.0












































の JR栗東駅前に 1998年 3 月に立地した栗東
サティは、マイカルグループの業績不振に
よって全国規模で不採算店の整理が行われる
第 14 表　　草津市民の商品別満足度の変化《インターネットショッピング IS経験者》
（単位：％）
2000 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
青果・鮮魚・肉類 38.3 41.7 9.5 7.9 2.6 80.0 10.5
菓子・パン類 32.4 43.8 15.7 5.6 2.4 76.2 8.0
家電製品類 18.4 35.0 25.1 16.3 5.2 53.4 21.5
書籍 13.9 27.0 16.9 27.9 14.4 40.9 42.3
婦人服 4.4 16.0 24.0 34.8 20.9 20.4 55.7
2002 年 とても満足 やや満足
どちらとも
いえない
やや不満 とても不満 満足 不満
青果・鮮魚・肉類 25.5 48.7 14.7 8.4 2.7 74.2 11.1
菓子・パン類 23.9 51.1 14.3 8.1 2.5 75.0 10.6
家電製品類 20.8 45.7 22.7 7.4 3.4 66.5 10.8
書籍 11.0 28.8 20.8 25.9 13.6 39.8 39.5




















を鑑みても考えにくい。2002 年 7 月には、
約 40の小売サービス業・飲食店が入居した
新たな複合商業施設フェリエ南草津がオー
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